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La presente tesis tiene como objetivo determinar la relación entre el nivel de estrés laboral y 
su relación con la sobrecarga de trabajo en enfermeras del departamento de Neonatología 
Del Hospital Belén De Trujillo, 2019.  El tipo de investigación fue de diseño descriptivo 
correlacional de corte transversal. La población estuvo constituida por 62 enfermeras. Para 
la recolección de datos se aplicó la encuesta y como instrumentos se utilizó dos 
cuestionarios; los cuales han sido elaborados y validados por expertos internacionales. Para 
la recolección de información, se contó con la autorización correspondiente, procediendo a 
su realización, previo consentimiento informado. Se llegó a las siguientes conclusiones: El 
estrés laboral en las enfermeras es medio en un 80%y bajo en 20%., de acuerdo a las 
dimensiones de la sobrecarga laboral, en la dimensión de carga física en su mayoría es la 
más alta representado el 69%; en la dimensión de carga mental el 67% de las enfermeras 
tienen un nivel alto; en la dimensión de trabajo a turnos el 58% tiene un nivel medio; y en la 
dimensión de organización del servicio el 89% es de nivel alto y por último  el estrés laboral 
no se relaciona de manera inversa con la sobrecarga de trabajo, a través del nivel de 
significancia p=0.1972>0.05, que permite aceptar la hipótesis nula. En conclusión, no existe 
evidencia para afirmar que el nivel de estrés se relacione con la carga de trabajo. 
 






The objective of this research is to determine the relationship between the level of work 
stress and its relationship with work overload in nurses of the Department of Neonatology 
of Hospital Belen at Trujillo, 2019. The type of research was descriptive design correlational 
cross-sectional. The study population consisted of 62 nurses. For collecting data, the 
following techniques were applied; the survey; and as instruments, two questionnaires were 
used; which have been developed and validated by international experts. For the collection 
of information, we had the corresponding authorization, proceeding to its realization, with 
informed consent. The following conclusions were reached: The level of work stress  in 
nurses is medium in 80% and low in 20%., According to the dimensions of the work 
overload, in the physical load dimension it is mostly the highest represented 69%; in the 
dimension of mental load 67% of nurses have a high level; in the shift work dimension, 58% 
have a medium level; and in the dimension of service organization 89% is high level and 
finally work stress is not inversely related to work overload, through the level of significance 
p = 0.1972> 0.05, which allows accepting the hypothesis null In conclusion, there is no 
evidence to affirm that the level of stress is related to the workload. 
 







En el mundo se ha observado una escasez en las condiciones laborales en el sector 
sanitario, principalmente en el área de enfermería, donde se evidencia que existe una 
escasez de trabajadores que puedan cumplir su labor. El gobierno de los países sub 
desarrollados a través del Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes, presentó una de 
las consideraciones en su caso por los insuficientes trabajadores en el área de salud 
especialmente en el de enfermería para cumplir el objetivo es el cuidado de la persona, 
familia y comunidad.1 
 
En la investigación realizada por el Sindicato de Enfermería-Saste en España concluyó 
que el 80% de enfermeras que trabaja en el nosocomio del estado padece de este 
trastorno, evidenciado en la atención de los pacientes con "lentitud de pensamiento, 
déficit de memoria y dificultad para tomar decisiones". Cabe mencionar que la 
enfermería tiene responsabilidad ante el cuidado, el cual tiene como centro de atención 
la relación que se da entre enfermera – paciente. 2 
 
En países del tercer mundo también ha manifestado el gran problema de la sobrecarga 
laboral a consecuencia de la carga relacionada con sobre exigencias de orden mentales 
en las Unidades de Cuidados Intensivos, siendo este el resultado de la falta de 
adaptación y capacidad de decisión para poder realizar un buen trabajo, también del 
tiempo limitado, de la captación y procesamiento de la información, los recursos 
escasos, etc. 3 
 
En América Latina el estrés laboral se presenta asociado al entorno, las sobre 
exigencias en el trabajo, relaciones interpersonales, incertidumbre en el centro de 
trabajo, organización, entre otros. Es así que el estrés fue expresado por el 26.7% de 
la población en Argentina, perjudicando el estado psicológico. En Brasil, las 
alteraciones psicológicas se manifiestan en un 14% por el ausentismo, accidentes y 
enfermedades ocupacionales en servicios de salud. En Chile, los trabajadores 
manifestaron 27.9% de estrés y rasgos de alteraciones mentales, y 13% de empleadores 
también lo reportaron dentro de sus empresas en el año 2014. Así mismo; las 
profesiones del ámbito sanitario más comprometidas con altos niveles de estrés son en 




Es así que durante las prácticas clínicas en el Departamento de Neonatología del 
Hospital Belén se ha podido observar el trabajo de la enfermera en el área crítica, 
así como los diversos factores que contribuyen al estrés laboral que de alguna 
manera restan tiempo, dedicación, atención y calidad al proceso de relación 
enfermera - paciente. En ese sentido se evidencian percepciones equivocadas y 
comentarios negativos de madres de neonatos que han tenido la oportunidad de 
tener este tipo de experiencia. 
 
En el área de Intermedios se atiende neonatos que sufren diferentes enfermedades 
y requieren la atención permanente de las enfermeras, quienes tienen que actuar 
como madres para estos niños, realizando todas las tareas que implica esa función 
como hacerse cargo de su higiene personal, alimentación y cuidado minucioso de 
su estado de salud. Es en esta tarea que las enfermeras se someten a un estrés 
permanente y si a eso le agregamos los horarios de trabajo, condiciones laborales, 
relaciones interpersonales, entonces su salud física y hasta mental se ve 
comprometida. 
 
La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Departamento de Neonatología del 
Hospital Belén atiende a neonatos que necesitan atención médica intensiva, las 
enfermeras tienen que brindar cuidado especializados ya que los neonatos, son 
prematuros que nacieron antes de las 37 semanas de gestación, que tiene bajo peso 
o tienen alguna enfermedad que requiere de cuidado minucioso. Estos neonatos 
muchas veces están conectados a aparatos para soporte respiratorio y 
hemodinámico, donde las medidas de bioseguridad tienen que ser más estrictas para 
prevenir complicaciones y poner en riesgo la vida de los neonatos, es ahí donde la 
enfermera de turno sufre más estrés ya que una enfermera atiende 5 o 6 neonatos 
en esas condiciones.  
 
Las actividades del profesional de enfermería demandan diferentes tareas que 
requieren un manejo adecuado mental y emocional, porque la enfermera está 
expuestas a diversas agresiones que requieren una alta concentración y mucha 
responsabilidad. Esto conlleva a un desgaste tanto psicofísico, además de mantener 
el espíritu de compartir con el entorno del enfermo y de este mismo, es allí el rol 




equilibrio tanto emocional como laboral; debido a que las enfermeras están en 
contacto directo con los seres más vulnerables como son los neonatos que requieren 
una mayor atención. 
Por las razones antes expuestas es que surge la necesidad de realizar esta tesis para 
determinar la relación entre el nivel de estrés laboral y la sobrecarga de trabajo en 
las enfermeras del Departamento de Neonatología. 5 
 
Se consideró los siguientes antecedentes a nivel internacional, nacional y local: 
 
A nivel internacional, Cortaza L, Morales D. 6, en su trabajo de investigación 
“Estrés laboral en enfermeros Del Servicio de Centro Quirúrgico de un hospital de 
Veracruz. México en el año 2014”, tuvieron como objetivo determinar el nivel de 
estrés e identificar los principales elementos estresores que afectan a enfermeros de 
un hospital de segundo nivel. Participaron 41 enfermeros. Los resultados muestran 
que el 100% de la población en estudio presenta algún nivel de estrés, un 65,9% a 
veces y un 34,1% de manera frecuente.  Concluyeron que la población en estudio 
se describe como personas estresadas, con exceso de carga laboral y comprometida 
emocionalmente a lo que le ocurre al paciente. 
 
Castillo I, Torres N.7, Ahumada A., Cárdenas K. y Licona S. realizaron un estudio 
denominado “Estrés laboral en enfermería en Cartagena (Colombia) en el año 2014”, 
donde su propósito fue determinar los factores asociados al estrés. La población en 
estudio comprendió 156 enfermeras (os) de las áreas de Urgencia, Hospitalización, 
UCI Adulto, Cirugía, Consulta Externa de dos hospitales. Los resultados mostraron 
que el 94,2% pertenecen al género femenino. Concluyeron que la afluencia de estrés 
en la población de estudio si existe relación en las dos variables en estudio. 
 
A nivel nacional, Cazal J8, en su investigación denominada “Nivel de estrés laboral 
del   profesional de enfermería del Servicio de Emergencia Hospital Nacional Dos de 
Mayo- 2016”, donde su objetivo fue determinar el nivel de estrés laboral del 
profesional de enfermería realizó un estudio con una muestra de 50 enfermeras del 
Servicio de Emergencia. Los resultados muestran que del total de enfermeros(as) el 




de estrés Alto. Llegó a la conclusión que el estrés de la población en estudio según 
dimensiones, es de nivel medio. 
 
Albinacorta K9, realizó una investigación denominada “Nivel de estrés laboral del 
personal de enfermería del Centro Quirúrgico del Hospital José Agurto Tello 
Chosica, 2017”, el objetivo principal fue determinar el nivel de estrés en el trabajo 
en las enfermeras(os). Trabajó con una población muestral de 30 miembros del 
personal de enfermería, utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el 
Maslach Burnout Inventory (MBI), donde concluyeron que del 100%, 60% poseen 
nivel medio, 33% nivel bajo y 7% nivel alto de estrés.  
 
Alfonso W. y Dueñas J.10, realizó trabajo de investigación con el objetivo de 
determinar el nivel de “Estrés en el personal de enfermería del Hospital 
Departamental de Huancavelica en el 2015”. La muestra incluyó a 95 miembros del 
personal de enfermería a quienes se les administró la escala de estrés. Concluyeron 
que el 54 % el personal de enfermería de Hospital presentó niveles de estrés medio y 
el 46% tiene estrés medio. 
 
Gonzales S. 11, realizó un trabajo de investigación con el objetivo de comparar la  
“carga laboral de las enfermeras  en las áreas de medicina y cirugía del Nosocomio 
Nacional Dos de Mayo De Lima en el año 2017; por lo cual trabajaron con una 
muestra de 60 enfermeras, a quienes se les aplicó la encuesta de sobrecarga laboral y 
sus dimensiones, obteniendo como resultado en el servicio de medicina en la 
dimensión de carga física en un 33.3% presenta nivel alto , el 60% un nivel medio y 
67% un nivel bajo ; en la dimensión de carga mental el 30% nivel bajo , el 60% un 
nivel medio y el 10% un nivel alto ; en la dimensión en trabajos a turnos el 23,3 % 
tienen un nivel bajo , el 70% nivel medio y el 6,7 % en nivel alto, en la dimensión de 
factores de la organización el 20% tienen nivel alto, el 73.3 % tienen un nivel medio 
,el 6,7% en un nivel alto .En el servicio de cirugía obtuvo como resultados en la 
dimensión de carga física el 16,7 % nivel bajo , el 50% nivel medio y el 33,3 en nivel 
alto ; en la dimensión de carga mental el 13,3% nivel bajo , el 46,7 en nivel medio y 
40% en nivel alto en la dimensión de trabajos a turnos el 20% nivel bajo , el 56,7 % 




el 23,3% nivel bajo , el 43,3% en nivel medio y 33,3% nivel alto. Concluyendo que 
existe similitud en los porcentajes de las dimensiones. 
 
A nivel local Mendoza B. y Sánchez A.12, realizó su trabajo de investigación en el 
Hospital Belén de Trujillo 2017, donde propósito fue determinar la relación entre el 
tiempo de servicio y nivel de estrés laboral en las enfermeras de las unidades críticas. 
Su población estuvo constituida por 35 enfermeras, a quienes se les aplicó 2 
cuestionarios: Tiempo de servicio y Nivel de estrés laboral en las enfermeras. Los 
hallazgos indicaron que el 57.1% tuvo tiempo de servicio entre 10 a 20 años, el 22.9% 
más de 20 años y el 20.0% menos de 10 años. Respecto al nivel de estrés laboral de 
las enfermeras; el 60% presentó nivel de estrés medio y 40% bajo. Teniendo en 
cuenta que el valor P es de 0,249 y el Chi cuadrado de Pearson es de 2,783, se 
concluye que no hay relación entre el tiempo de servicio y nivel de estrés laboral en 
las enfermeras. 
 
Huamán Y13, realizó su investigación denominada “Nivel de estrés y sus relación con 
el desempeño laboral de las enfermeras en los servicios de Cirugía y Medicina del 
Hospital Belén de Trujillo 2016. La población estuvo constituida por 45 
profesionales de enfermería. Sus resultados fueron: el 62,22% de las enfermeras 
presentan nivel de estrés medio, el 37,78% nivel de estrés bajo; respecto al 
desempeño laboral se encontró que el 73,33% tienen desempeño laboral adecuado, y 
el 26,67% desempeño regularmente adecuado. En conclusión, no existe una relación 
significativa entre ambas variables, X 2 = 1.040 < 3.84. 
 
Para dar sustento a la investigación, se consideró la teoría de Callista Roy, así como 
los conceptos relacionados a las variables en estudio. 
 
Cuando el organismo se encuentra en alguna situación de estrés, pone en acción todas 
sus defensas para poder contrarrestar esta inestabilidad funcional.14 Eso quiere decir 
que, ante alguna presión o situación de nuestro alrededor, nuestro cuerpo desarrolla 
procesos psicofísicos que lo habilitan para poder actuar y responder ante aquel 




organismo no se libera, y como consecuencia genera síntomas y alteraciones 
psíquicos15 
 
El cerebro recibe los estímulos, este pasa por el hipotálamo, donde libera 
corticotrofina y una escasa parte de esta hormona llamada cortico trópica también 
denominada hormona del estrés, la pituitaria libera esta hormona a través de la sangre 
y esta al llegar a los riñones (corteza renal) produce cortisol, esta es una sustancia 
hipoglucemiante, todo esto acelera el metabolismo basal .La otra parte de la hormona 
corticotrofinas se activa sobre el sistema neuroendocrino y esta provoca la liberación 
de la adrenalina(esta proporciona una dosis de glucosa en músculos) y noradrenalina 
(acelera el trabajo del corazón).16 
 
Hans Seyle precisó que el Estrés es “La respuesta general del organismo ante 
cualquier estímulo estresor o situación estresante”. El estrés es una condición que 
afecta a la mayoría de personas a nivel mundial y es considerada la enfermedad del 
siglo 21, perjudicando la salud y el bienestar tanto en la vida cotidiana y la vida 
laboral. El Colegio de Enfermeros del Perú, lo definió como “Cualquier Respuesta 
del organismo a un estímulo de tal intensidad o duración que agota la capacidad 
adaptativa de las personas”.17 
 
El estrés produce alteraciones en todo el organismo, las respuestas de esta se 
desarrollan por medio del sistema psiconeuro - endocrinológico, anticipando 
valoración voluntaria o involuntariamente de los agentes que generan el estrés, todo 
esto ayuda a tener una respuesta adecuada a las demandas externas. 18 Estas respuestas 
perjudiciales tanto físicas y emocionales que generan en el momento que las 
demandas de las tareas que realizan el personal de enfermería sobrepasan a las 
capacidades o los recursos de éste, esto influye en el buen cuidado al usuario.19 
 
Uno de los factores que se ha comprobado como un fuerte generador de estrés para 
el individuo es el ámbito laboral, definido por Selye como estrés laboral. Sobre el 
estrés laboral, la OMS menciona que es un proceso de perturbación que puede afectar 
al individuo cuando existe un desequilibrio de adaptación para afrontar 




psíquicas debido a jornadas laborales extenuantes, mala organización o ambiente 
social inadecuado. 20 
 
El hombre vive su vida en medio de tensiones excesivas, prácticamente al límite de 
su capacidad de adaptación, incluso el medio laboral se ha convertido en un campo 
de conflictos que afectan a la experiencia de la vida entera. La exposición a 
situaciones de estrés no es en sí misma algo "malo" o que conlleve a efectos 
necesariamente negativos, solo cuando las respuestas de estrés son excesivamente 
intensas, frecuentes y duraderas pueden producirse diversos trastornos en el 
organismo, Está ampliamente documentado que un exceso de estrés puede 
provocarnos: trastornos coronarios, respiratorios, inmunológicos, sexuales, 
endocrinos, metabólicos, gastrointestinales, dermatológicos, musculares.21 
 
El estrés no solo depende de la sobre carga de la tarea, si no como lo interpreta cada 
persona. El estrés agudo, es producto de una agresión intensa, ya sea física o 
emocional limitada en el tiempo, pero que supera el umbral del sujeto, dando lugar a 
una respuesta también intensa, rápida y muchas veces violenta. Por otro lado, el estrés 
crónico se muestra de modo constante, por el tiempo no quiere decir que sea intenso, 
pero todo esto requiere una adaptación constante, todo esto lleva a superar la 
resistencia de la persona, para generar los diferentes padecimientos de adaptación, 
esto quiere decir cuando se sobre estimula el organismo, las reservas del organismo 
se van agotando, es ahí donde el estrés se transforma en distres. 22  
 
Los principales estresores identificados en la enfermería que laboran en un 
nosocomio son: el estar contacto con el sufrimiento y la muerte, la sobrecarga de 
trabajo, la falta de trabajo en equipo, el conflicto con los doctores y la falta de apoyo 
social en el trabajo. En cuanto a las manifestaciones del estrés se pueden distinguir: 
en el ámbito de la salud y la calidad de vida del personal de enfermería, en el ámbito 
de la productividad del nosocomio.23 
 
El estrés laboral es una agrupación de características del estado del trabajo, éstas 
pueden dañar el bienestar de los trabajadores por intermedio de mecanismos 
mentales, pueden ser favorables o desfavorable para la buena realización de las tareas 




al crecimiento personal de los trabajadores, por otro lado, cuando son negativos 
tienen efectos desfavorables para bienestar de las personas24. 
 
Las enfermeras representan a un numeroso grupo que brinda cuidado al paciente las 
24 horas al día y es en esos momentos de cuidado donde experimenta el dolor y 
muerte, los conflictos en el entorno. Todos estos acontecimientos conllevan que el 
personal de enfermería está preocupado en relación a la salud y la seguridad en el 
ambiente laboral dando efecto a un estrés agudo o crónico .25.      
 
Para medir el estrés laboral existen diversos instrumentos; uno de ellos es el 
instrumento de Maslach Burnout Inventory (MBI) creado por Maslach y Jackson.  
Este instrumento asocia la relación con los factores psicosociales, que nos da a 
conocer si el personal de enfermería padece de insatisfacción laboral, estrés u otras 
dolencias. Otro de los factores estresantes es la falta de retroalimentación positiva 
por parte de los jefes o personas encargadas.26. 
 
El síndrome de Burnout es una respuesta al estrés crónico en el trabajo (a largo plazo 
y acumulativo), con consecuencias negativas a nivel individual y organizacional, y 
que tiene peculiaridades muy específicas en áreas determinadas del trabajo, 
profesional, voluntario o doméstico, cuando éste se realiza directamente con 
colectivos de usuarios, bien sean enfermos de gran dependencia, o alumnos 
conflictivos. Estos casos son los casos más reiterados, lo que no excluye otros, 
aunque ya hay que advertir que el síndrome se manifiesta menos en los trabajos de 
tipo manual, administrativo, etc. En estos casos, el estrés laboral no suele ser 
conceptualizado como Burnout, según discriminación general en el campo de la 
Psicología. Pero sí se produce en ámbitos como el voluntariado, sin que existan 
condicionantes de tipo laboral, salarial, jerarquías, etc.27 
 
Para Christina Maslach, Burnout es un síndrome psicológico de ciertas experiencias 
interrelacionadas: primero es el agotamiento, como una respuesta al estrés. Pero, 
además, en segundo lugar, es también un cambio, un cambio negativo sobre cómo se 
siente uno con el trabajo y las demás personas, cuando hablamos de ellas con 
indiferencia (cinismo), y tercero; cuando las personas se empiezan a sentir negativas 




para trabajar. Así que juntando todo esto, el burnout es cuando comienza a sucederles 
a las personas. Hay un número importante de resultados en consecuencia; en términos 
de su desempeño laboral, qué tan bien hacen su trabajo, si asisten al trabajo, 
problemas de salud, problemas en el ámbito familiar que resulta por el estrés que 
llevan a casa, etc. Así que sin duda alguna es algo que está relacionado con las 
diferentes respuestas al estrés de las personas. Lo que entendemos es que es un tipo 
de respuesta mediadora entre los diferentes tipos de estresores en el ambiente y 
diferentes consecuencias; y además qué tan bien enfrentan las personas los elementos 
estresantes, cómo los cambian, cómo los enfrentan y pueden modificar, y cuánto les 
afectan de manera negativa.28 
 
Lazarus y Folkman, crearon la teoría transaccional ,ellos definen con el vínculo entre 
la personas y su entorno, la teoría del afrontamiento del estrés, sirven para manejar 
los problemas en sí, es fundamental manipular y regular todas las respuestas 
psicológicas que aparecen ante situaciones estresantes.29  ya que esta se origina  de 
la apreciación  de una escena como amenaza, y de la autoevaluación de las 
capacidades ante alguna situación, como consecuencia de esa valoración y la 
ejecución de reacciones ante alguna situación que genere estrés. Este modelo es el 
indicado a la labor de brindar cuidado, pues, el hecho de prestar cuidado a un 
individuo o paciente con dependencia es el gran estresor para el personal de 
enfermería, sumado a ello la sobrecarga de trabajo que tienen, viéndose afectadas 
tanto psíquicamente y socialmente, aunque todo esto es controlado por los diversos 
recursos de adaptación. Este importante modelo trata de explicar la ardua labor de 
las enfermeras (os) y la autorregulación de afrontamiento ante los pacientes que 
requieren de cuidados y atención, ya sean niños o adultos30. 
 
La Sobrecarga de trabajo tiene relación con una carga excesiva de trabajo que los 
profesionales de salud deben soportar en las instituciones, así como sentimientos y 
estado de estrés y fatiga generados por la sensación de incapacidad para atender las 
demandas o requerimientos de la empresa viendo sobrepasadas las capacidades del 
profesional.31 
 
La sobrecarga trabajo está directamente relacionada con acciones e intervenciones 




de su cuidado. Es un conjunto de requerimientos psicofísicos a los que se ve sometida 
en su jornada laboral diaria. Cuando esta es excesiva empieza a aparecer la fatiga, 
que es la disminución de la capacidad física y mental del individuo tras haber 
ejecutado una tarea durante un determinado de tiempo; esta puede ser física, mental 
y/o psicoafectiva. Esta fatiga desfavorece negativamente la calidad del cuidado que 
brinda la profesional de enfermería.32 
 
Las dimensiones de la sobrecarga de trabajo son: carga física, carga mental, trabajo 
en turnos, organización de servicios. Con respecto a la carga física definida como la 
sobre exigencia física – estática o dinámica, también se refleja en la adaptación de 
posturas forzadas, en la continua repetición de un movimiento o en la falta de 
descansos, entre otros factores, que pueden provocar la presencia de lesiones osteo-
musculares u otras alteraciones. La carga mental es el conjunto de exigencias 
mentales, cognitivos o intelectuales a los que está sometido el trabajador a lo largo 
de su jornada laboral, es decir, el esfuerzo intelectual necesario para desarrollar la 
tarea designada. En el trabajo a turnos, recalca que el tiempo que el personal de 
enfermería invierte en el trabajo es uno de los factores que repercute en la vida 
personal de ellas(os). Tanto las horas laboradas y la distribución de horarios pueden 
contribuir a afectar el buen desempeño laboral como la vida familiar, ya que se 
necesita el tiempo libre para disfrutar su vida personal familiar, social todo esto hará 
que la persona tenga un bienestar. La organización de servicio; las principales 
consecuencias negativas sobre las personas son la sobrecarga y la insatisfacción 
laboral.33 
 
EL sustento teórico de enfermería que ayude a estudiar las variables del estrés y 
sobrecarga de trabajo, se encontró que varios expertos en el tema que han redactado 
sobre estos conceptos. Roy elaboró un modelo de Adaptation Model (RAM), 
manifiesta que las respuestas adaptativas ayudan a la integridad de la persona en 
términos de metas de supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. Roy 
describe los conceptos de enfermería, persona, salud y entorno. Enfermería es una 
profesión que se dedica a la atención sanitaria y que se centra en los procesos 
humanos vitales y en los modelos que se han de seguir, y da importancia a la 
promoción de la salud de los individuos, de las familias, de los grupos y de la 




y como disciplina. Como ciencia es “un sistema de desarrollo de conocimiento acerca 
de las personas que observa, clasifica y relaciona los procesos con los que las 
personas influyen de manera positiva en su estado de salud”. “Como disciplina 
práctica es el cuerpo científico del saber de la enfermería que se usa para ofrecer un 
servicio vital a las personas, a saber, fomenta la capacidad de influir en la salud de 
manera positiva”. “La enfermería actúa para mejorar la interacción entre la persona 
y su entorno para fomentar la adaptación”34 
 
Las personas, tal como lo entiende Roy, son sistemas globales y amoldables “como 
todo sistema adaptable, el sistema humano se define como un todo, con partes que 
funcionan como una sola unidad para su propósito en concreto. Los sistemas 
humanos comprenden a las personas como individuos y como grupos, incluidas 
familia, organizaciones, comunidades y sociedad en general”.35 
  
La salud “es el estado y el proceso de ser y de convertirse la persona en un ser 
integrado y completo. Es un reflejo de la adaptación, es decir, es la interrelación de 
la persona y su entorno”.  El entorno, según Roy, es el conjunto de “todas las 
condiciones, circunstancias e influencias del desarrollo y de la conducta de las 
personas y de los grupos, con una especial consideración a la relación entre los 
recursos del hombre y de la tierra, donde se incluyen los estímulos focales, 
contextuales y residuales”. “Es el entorno cambiante el que empuja a la persona a 
reaccionar para adaptarse”.36 
 
Los estímulos focales son los cambios precipitados a los que se ha de hacer frente; 
estímulos contextuales son todos aquellos que están presentes en el proceso; 
estímulos residuales son los valores y creencias procedentes de experiencias pasadas, 
que puede tener influencia en la situación presente. Roy define los mecanismos 
propios de cada uno para afrontar como son los procesos involuntarios, aunque los 
humanos no tengan conciencia en ellos. Nuestras experiencias generadas a lo largo 
de nuestra vida nos ayudan a generar reacciones cotidianas para contrarrestar 
estímulos particulares. Según Roy clasifica en dos tipos el entorno: interno y externo, 





El personal de enfermería puede tomar acciones y una de las acciones es educar al 
individuo a poder conocer sus reacciones ante determinados estímulos y comenzar a 
emplear las técnicas que podrán ayudar a manejar las respuestas del sistema nervioso 
por estimulación simpática, como es la alteración de los signos vitales etc.El 
proponer métodos como la relajación y la respiración profunda, favorece que el 
individuo pueda disminuir y anular las respuestas, pues la reacción del parasimpático 
entra en juego y se ayuda en el equilibro para sostener la homeostasis. Todas las 
intervenciones brindadas por el personal de enfermería van a ayudar a que el 
individuo reconozca y pueda manejar su reacción ante una situación de estrés.38 
 
EL modo de adaptación del auto concepto abarca los aspectos mentales del individuo, 
tales como: la autoestima, el sentido de unidad, significado y finalidad que tiene el 
individuo en este universo y darle un sentido a su vida. Este modo revela como el 
individuo se ve y lo ven los integrantes dentro de un determinado grupo, teniendo 
como base las diferentes reacciones ante el ambiente, si el individuo tiene una visión 
de sí misma positivamente esto ayudara en la autoestima y a actuar adecuadamente 
ante una situación que le esté generando estrés.39  
 
Modo de adaptación de desempeño de rol: en este rol nos habla del modo de 
adaptación en la sociedad ya que su objetivo es identificar el papel que esta persona 
tiene en la sociedad, también la necesidad de saber la percepción que tiene los demás 
hacia su persona para así actuar adecuadamente. Roy denomina el “comportamiento 
expresivo”, donde puede expresar sus sentimientos, gustos, etc. La enfermera tiene 
la capacidad de ayudar a la persona a identificar cuáles son las situaciones de 
sobrecarga.40 
 
El modo de adaptación de la interdependencia: hace mención a la integridad de las 
relaciones, los individuos tratan de adaptarse cuando se encuentran en situaciones o 
momentos complicados, pidiendo ayuda de las personas que lo rodean. La enfermera 
debe detectar las dificultades que presentan las personas y ofrecer sistemas de apoyo, 
tanto desde el ámbito social como de recursos asistenciales dirigidos a paliar el 
conflicto.41  
Este modelo, se puede utilizar en el ámbito de enfermería, sin importar cuál sea la 




reducir el estrés, sin olvidarse de otros tratamientos determinados, todo esto ayudarán 
a conseguir y alcanzar el objetivo primordial, que va dirigido al concepto de 
adaptación de la persona y su entorno. Este modelo muestra una visión particular de 
la práctica, sustentada en el estudio de los procesos de afrontamiento y adaptación. 
Roy facilita su aplicación en entornos de cuidado avanzado donde el estrés está 
presente, a través de su aplicación permite identificar estrategias de afrontamiento y 
adaptación para ayudar a fortalecer el desarrollo de la práctica disciplinar.42 
 
Por lo antes mencionado se plantea el siguiente problema de investigación: 
 
¿Existe relación entre el nivel de estrés laboral y la sobrecarga de trabajo en 
enfermeras del Departamento de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, 2019? 
 
El presente trabajo de Investigación tiene como justificación que en la actualidad 
existe diferentes problemas que no son tomados con la importancia que se merece 
como es el caso estrés laboral, donde los profesionales de la salud como son las 
enfermeras de diversas áreas de servicios hospitalarios, pasan por alto muchos 
aspectos sin darse cuenta que están sometidos a tener una sobrecarga de trabajo. 
 
Teóricamente, esta investigación es importante porque ayudará a aumentar los 
conocimientos de las enfermeras ya que incorpora  la Teoría del afrontamiento del 
estrés que habla de las interrelaciones que se manifiestan entre el sujeto y su entorno 
en el que está inmerso, en este caso, las enfermeras al verse sometidas a situaciones 
estresantes generan respuestas como esfuerzos intelectuales y de conducta para 
actuar adecuadamente en situaciones de estrés que podrían sobrepasar sus recursos 
de afrontamiento. Estos recursos son llamados mecanismos de afrontamiento que 
regulan las respuestas emocionales de las enfermeras ante circunstancias estresantes 
de su labor diaria y posiblemente la sobrecarga laboral43 
 
Metodológicamente, esta investigación es importante porque está orientada a la 
formación de estrategias para el fortalecimiento de herramientas para poder actuar 
adecuadamente ante algún episodio estresante, desarrollando de planes de 
afrontamiento al estrés de acorde a la realidad de ese hospital y a la función que 




el problema estudiado en las enfermeras(os) de los Servicios del Departamento de 
Neonatología, abriendo nuevos planteamientos a futuras investigaciones.44 
 
En el aporte práctico, el personal de enfermería podrá conocer el nivel de estrés que 
padece, cómo mejorar y manejarlo, de tal manera que le permita brindar una buena 
atención y cuidado a los pacientes de los Servicios del Departamento de 
Neonatología que necesitan de constantes y delicados cuidados. 
 
La presente tesis se justifica en su relevancia social, la cual se basa en el beneficio 
que recibirán las enfermeras del servicio de Neonatología y por ende los neonatos 
que están internados ya que producto del análisis de la relación que existe entre el 
estrés laboral y la sobrecarga de trabajo , se podría diseñar programas de intervención 
orientados al control de situaciones de tensión, con énfasis en el reconocimiento y 
valoración del personal de salud, a través del mejoramiento de sus condiciones físicas 
y mentales, que les permitan brindar un servicio de calidad a los neonatos . 
 
Las Hipótesis planteadas en la siguiente investigación fueron: 
 
Hi: Existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés laboral y la 
sobrecarga laboral en las enfermeras del Departamento de Neonatología del Hospital 
Belén, Trujillo, 2019. 
 
H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre el estrés laboral y la 
sobrecarga laboral en las enfermeras del Departamento de Neonatología del Hospital 













Los Objetivos planteados en la siguiente investigación son: 
 
Objetivo General:  
 
 Determinar la relación entre el nivel de estrés laboral y la sobrecarga de 
trabajo en las enfermeras del Departamento de Neonatología del Hospital 
Belén de Trujillo, 2019. 
 
Objetivos Específicos:  
 
 Determinar el nivel de estrés laboral en las enfermeras del Departamento de 
Neonatología del Hospital Belén de Trujillo, 2019. 
 
 Determinar la sobrecarga de trabajo según dimensiones (carga física, carga 
mental, trabajos en turnos, organización de servicio) del Departamento de 







2.1 Tipo y diseño de investigación: Aplicada 
Diseño de la Investigación: 
Se utilizó el diseño descriptivo - correlacional de corte transversal45, cuyo resumen 
es el siguiente:  





M: muestra de enfermeras del Departamento de Neonatología. 
Ox1: medición de la variable nivel de estrés laboral. 
Ox2: medición de la variable sobrecarga de trabajo en sus 4 dimensiones. 
r: relación entre variables. 
 
2.2  Operacionalización de variables: 
Variable Dependencia: Nivel de estrés laboral. 
















Conjunto de sintomatología 
tanto físicas y psíquicas 
negativas que se produce por la 
sobre exigencia de la tarea 
laboral estas superan las 
capacidades del trabajador, 
produciendo una inestabilidad 
personal y también en el 
ambiente laboral. 22 












 Nivel Alto de 
estrés: 82 - 110 
puntos. 
 Nivel Medio de 
estrés: 53 - 81 
puntos. 
 Nivel Bajo de 





Conjunto de requerimientos 
tanto físico como mental los que 
presenta el trabajador se ve 
sometido por las largas horas de 
jornadas, dependiendo tanto de 
la carga física o mental, puede 
ocasionar negativas como: 
cansancio, aumento de 
probabilidad de accidentes en el 
trabajo, baja calidad y 
productividad en las horas del 
turno del trabajo.22 
Se medió a 










• Posición, manipulación de cargas. 
• Desplazamiento, esfuerzo muscular. 














• El nivel de atención, la cantidad de información. 




TRABAJO A TURNOS: 
• Calendario de turnos. 
• Estabilidad en equipos de trabajo. 
• Turnos nocturnos, el sueño/vigilia.  




ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO: 
• Procedimientos, iniciativa de la enfermera, elección 
del método del procedimiento.  










2.3 Población y muestra y muestreo: 
Población:  
Estuvo formada por las enfermeras del Departamento de Neonatología, en los 
diferentes turnos, del Hospital Belén de Trujillo, 38 enfermeras en unidad de 
intermedios y 24 enfermeras en Uci neonatal sumando 62 enfermeras. 
 
Muestra:  
No se utilizó técnica de muestreo por que se trabajó con toda la población enfermeras 
del Departamento de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo. 
 
Muestreo: 
La muestra de enfermeras fue No Probabilística, ya que se considerará la totalidad de 
las enfermeras del Departamento de Neonatología. 
 
Criterios de Inclusión: 
 Enfermeras que realizan labor permanente en los diferentes turnos, en el 
Departamento de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo. 
 Enfermeras que realizan labor rotativa mayor a un mes, en los diferentes turnos, 
del Departamento de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo. 
 Enfermeras que desean participar en el desarrollo del proyecto. 
 
Criterios de Exclusión: 
 Enfermeras de otros servicios del Hospital que cubren algún turno por falta de 
personal. 
 Enfermeras que no asistan por motivos de licencias o vacaciones. 
 Enfermeras de otros servicios del Hospital. 
 
Unidad de Análisis: 







2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
Técnicas: 
Se utilizó la técnica de la encuesta.  
Instrumento: 
Para medir el estrés laboral se utilizó el inventario de Maslach Burnout Inventory 
(MBI), el cual está constituido por 22 ítems. (Anexo 1); medido en tres niveles Alto 
(82-110), Medio (53-81) y Bajo (22-53).  
 
Para medir la variable Sobrecarga de trabajo se utilizó el Cuestionario del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, distribuido en cuatro 
dimensiones: Carga Física, Carga Mental, Carga a Turnos, Organización del servicio, 
cuyos valores finales para cada una de ellas es baja, media y alta (Anexo 2). 
El instrumento tiene 58 preguntas, distribuidas en cuatro dimensiones. Es de escala 
nominal – ordinal, evalúa sus respuestas en Si y No, y toma aproximadamente entre 
20 a 25 minutos responderlo. 
 
Dimensiones: 
Carga física. – está constituida por 15 ítems, donde las alternativas son sí o no, estos 
resultados permiten clasificar por criterios: alta, media y baja, para valorar 
objetivamente y subjetivamente a la enfermera. Los criterios de medición son: Baja 
16 - 21, media 22 - 24 y alta 25 - 28.    
Carga mental. – está constituido por 14 ítems, donde las alternativas son sí o no, los 
cuales permiten clasificar criterios: alta, media y baja, para valorar objetivamente y 
subjetivamente a la enfermera. Los criterios de medición son: Baja 15 - 17, media 18 
- 23 y alta 24 – 28.  
 
Trabajo a turnos. - está constituido por 12 ítems, donde las alternativas son sí o no, los 
cuales permiten clasificar criterios: alta, media y baja, para valorar objetivamente y 
subjetivamente a la enfermera. Los criterios de medición son: Baja 12 - 15, media 16 
- 19 y alta 20 – 24.  
Organización del servicio. - está constituido por 17 ítems, donde las alternativas son 




objetivamente y subjetivamente a la enfermera. Los criterios de medición son: Baja 
17 - 20, media 21 - 26 y alta 27 – 33.  
 




BAJA 16 – 21  
MEDIA 22 – 24 




BAJA 15 – 17 
MEDIA 18 – 23 
ALTA 24 – 28 
Trabajo a turnos 
30,31,32,33,34,35,36,  
37,38,39,40,41  
BAJA 12 – 15 
MEDIA 16 – 19 





BAJA 17 – 20 
MEDIA 21 – 26 
ALTA 27 – 33 
 
Validez: 
El instrumento que mide el Estrés laboral fue validado por Montoya (citado en 
Huamán, 2016), quien obtuvo el 90% donde utilizaron la técnica de validez 
concurrente para la consistencia de las 3 escalas. 
 
Yalta, nos dice que este instrumento fue validado, ya que 3 expertos en el tema 
emitieron su juicio. Utilizó la prueba binomial que incluían todos los ítems. El análisis 
de juicio de expertos otorgó un coeficiente altamente significativo con una 
concordancia de 98.2% en la congruencia de jueces respectivamente, por lo tanto, se 
concluyó que el instrumento era aplicable. 
 
Confiabilidad: 
Montoya realizó la confiabilidad del instrumento de Estrés laboral a través de la 




Yalta, realizó la confiabilidad mediante la prueba piloto con 10 enfermeros a través 
del α de Cronbach en el programa Excel. Donde obtuvo el resultado de 0,80947. 
 
2.5 .  Procedimiento:  
 
Se inició pidiendo permiso al departamento de investigación del hospital Belén 
para poder ejecutar el proyecto de investigación, luego se procedió a pedir la 
autorización de los jefes del departamento de Neonatología, ya otorgando el 
permiso se pudo recolectar los datos en diferentes turnos. Luego de tener todos 
los datos se pudo realizar la valoración de los cuadros estadísticos. 
 
2.6 . Métodos de análisis de datos: 
 
La información recogida fue ingresada directamente al programa Excel para 
elaborar la base de datos y posteriormente migrada al software estadístico SPSS 
versión 25 para su correspondiente procesamiento estadístico. Los reportes se 
hicieron en tablas simples y de doble entrada, además de gráficos estadísticos con 
frecuencias absolutas o porcentuales.  
Para comprobar la relación entre las variables se utilizará la prueba estadística Chi-
cuadrado, con el 0.05 de significancia. 
 
 
2.7 . Aspectos éticos: 
 
La presente Tesis tiene como sustento los principios éticos del Reporte Belmont, de 
respeto a las personas, beneficencia y resguardo a la independencia de las personas, 
con la que se pretende aumentar los beneficios y disminuir los daños posibles a una 
intervención.  
 
El respeto a las personas tiene dos convicciones éticas: en primer lugar, las personas 
deben ser tratados como agentes autónomos y por ultimo tienen derecho a ser 
protegidas. En los trabajos de investigación el respeto exige que las personas 
participen voluntariamente, con información adecuada y con previo 





La beneficencia es tratar a las personas de una manera ética, tanto respetando sus 
decisiones y también protegerlos, sino también procurar su bienestar, los resultados 
de la investigación servirán para conocer las diferentes técnicas para que las 
enfermeras puedan controlar sus emociones y así brindar un buen cuidado, por 
último, la justicia a que es la distribución ecuánime de cargas y beneficios para el 
investigado, no representa ningún daño para las participantes. 48  
 
Durante la aplicación de los instrumentos respectivos, no se expuso la privacidad 
de los trabajadores de salud, según lo establecido en las normas éticas 
internacionales. Se mantuvo la confidencialidad del caso, sin registrarse datos 
personales de identificación de las personas, a quienes se les solicitó llenar 






























Nivel de estrés laboral en las enfermeras del departamento de Neonatología del 
Hospital Belén- Trujillo, 2019. 
 
Nivel de estrés n° % 
Alto 0 0% 
Medio 40 80% 
Bajo 10 20% 
TOTAL 50 100% 
 
FUENTE: Cuestionario de Maslash para medir el nivel de estrés a Enfermeras del 




















Sobrecarga de trabajo según dimensiones (carga física, carga mental, trabajo a 
turnos, organización del servicio) del Departamento de Neonatología del Hospital 
Belén de Trujillo, 2019. 
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Organización  
del servicio 




Alta 34 68% 32 64% 21 42% 44 88% 
Media 14 28% 18 36% 29 58% 6 12% 
Baja 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL 50 100% 50 100% 50 100% 50 100% 
 
FUENTE: Cuestionario para medir la sobrecarga a Enfermeras del Departamento de 


















Relación entre estrés laboral y sobrecarga de trabajo en las enfermeras del Departamento 
de Neonatología del Hospital Belén- Trujillo 2019. 
 
 
Nivel  de 
Estrés 
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0 0% 0 0% 0 0% 0 0%  
Medio 25 50% 15 30% 0 0% 40 80% 
1.663  
    
0.1972 
Bajo 4 8% 6 12% 0 0% 10     20%  
TOTAL 29 58% 21 42% 0 0% 50     100%  
 
FUENTE: Cuestionario para relacionar el estrés laboral y la sobrecarga de trabajo aplicado 

















En la tabla 1, en relación al estrés laboral en las enfermeras del departamento de 
Neonatología, se obtuvo que el 80% (40) de ellas tienen un estrés medio y el 20% (10) 
un estrés bajo. No se identificaron enfermeras con el nivel de estrés alto.  
 
Estos resultados son similares a los encontrados por Alfonso W. y Dueñas J10., quienes 
determinaron que el 54% de las enfermeras tienen un estrés medio y el 46% estrés 
bajo. Coincidentemente en esta investigación tampoco se encontraron enfermeras con 
estrés de nivel alto y el nivel medio es el mayoritario. 
 
Del mismo modo los resultados hallados en la presente investigación son similares a 
los encontrados por Huamán Y13, según sus resultados obtenidos, que el 62,22% de las 
enfermeras presentan nivel de estrés medio, el 37,78% nivel de estrés bajo. 
Coincidentemente en esta investigación tampoco se encontró nivel de estrés alto. 
 
Por otro lado, los resultados sí difieren de los encontrados por Cazal J8, quien al 
estudiar el estrés laboral del profesional de enfermería del Hospital Nacional Dos de 
Mayo determinó que el 60% tenía un nivel de estrés Medio, el 22% nivel de estrés 
Bajo y 18% nivel de estrés Alto. Se debe enfatizar que este autor si encontró 
enfermeras con nivel alto de estrés, a diferencia de los resultados en este estudio.  
 
Podemos evidenciar que un gran número de enfermeras padecen estrés de nivel medio, 
nos quiere decir que ante cualquier estímulo de estrés no tienen la suficiente capacidad 
para poder controlar sus emociones ya que ellas brindan cuidado minucioso a los 
recién nacidos con problemas de salud diversos, quienes muchas veces están peligro 
su vida, también desarrollan el papel de la madre. La presencia de enfermeras con 
estrés puede influir en el cuidado en los recién nacidos porque la enfermera no 
trabajara cómoda y tranquilamente. 
 
Por otro lado encontramos que un pequeño grupo de enfermeras presenta un nivel bajo 
de estrés, ellas tienen una mayor capacidad de reaccionar ante un estímulo de estrés, 




bajo presión. Así lo menciona Callista Roy 35en su teoría de adaptación, donde refiere 
que es la capacidad de controlar las conductas y reacciones fisiológicas y conocer las 
técnicas que ayudan a controlar los impulsos  
 
Lo ideal sería que ninguna enfermera presente ningún tipo de estrés, así ellas podrían 
brindar un excelente cuidado a los recién nacidos, ya que ellos están en la etapa de 
adaptación. 
 
En la tabla 2, en relación a la sobrecarga laboral expresada en sus dimensiones, 
podemos resaltar que en la dimensión de carga física el mayor porcentaje (68%) de 
enfermeras presentan un nivel alto de estrés; en la dimensión carga mental el 64% 
también tienen un nivel alto, y no se encontró enfermeras con nivel bajo; en la 
dimensión trabajo a turnos el 58% presentaron un nivel medio, no se encontró 
enfermeras con nivel  bajo de estrés; en la dimensión organización del servicio el 88% 
presentaron un nivel alto y tampoco se encontró enfermeras con un nivel bajo en esta 
dimensión.  
 
Estos resultados tienen similitud con el estudio realizado por Gonzales S11., quien 
investigó la sobrecarga laboral del personal de enfermería en los servicios de medicina 
y cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo, y obtuvo en el servicio de medicina en 
la dimensión de carga física un 33.3% con nivel alto, el 60% un nivel medio y 67% un 
nivel bajo. En el servicio de cirugía obtuvo, en la dimensión de carga física, que el 
16,7 % tenía un nivel bajo, el 50% nivel medio y el 33,3% un nivel alto. 
 
También, difiere con los resultados obtenidos en medicina en la dimensión de carga 
mental, siendo el 30% de nivel bajo, el 60% un nivel medio y el 10% un nivel alto; en 
la dimensión en trabajos a turnos el 23,3 % tienen un nivel bajo, el 70% nivel medio 
y el 6,7 % en nivel alto; en la dimensión de factores de la organización el 20% tienen 
nivel alto, el 73,3 % tienen un nivel medio, el 6,7% en un nivel bajo. En cirugía; en la 
dimensión de carga mental el 13,3% nivel bajo, el 46,7 en nivel medio y 40% en nivel 
alto en la dimensión de trabajos a turnos el 20% nivel bajo, el 56,7 % en nivel medio 
y el 23,3% nivel alto y en la dimensión de factores de organización el 23,3% nivel 





En las dimensiones de la sobrecarga laboral el 68 % de las enfermeras tienen un nivel 
alto de carga física ya que para atender a los recién nacidos tiene que adoptar una 
postura encorvada para que así les permita la atención en ellos en las cunas, también 
dentro de su horario de trabajo están en constante movimientos y en muchas ocasiones 
no tienen un descanso y todo esto favorece en el cansancio físico y puede producir 
lesiones. 
 
 En la dimensión de carga mental un 64% en nivel alto ya que las enfermeras son 
sometidas a un requiriendo cognitivos e intelectuales altos para brindar cuidados 
específicos en los recién nacido y también poder resolver alguna situación complicada, 
que ponga en riesgo la vida de los neonatos. 
 
 En la dimensión de trabajos en turnos tiene 58% en nivel medio porque la mayoría de 
las enfermeras ya se adecuaron al trabajo rotativo, turnos diurnos y nocturnos. En la 
dimensión de organización de servicio tiene un nivel alto en 88% ya que las enfermeras 
conocen el propósito de su cuidado, existe buenas relaciones interpersonales entre las 
compañeras de trabajo.33 
 
En la tabla 3 al relacionar la variable nivel de estrés con la carga de trabajo, vemos 
que esta se da únicamente en el nivel medio y bajo del estrés, la carga de trabajo alta 
y media vemos que el 50% de las consultadas al tener una sobrecarga de trabajo alta 
desarrollan un nivel de estrés medio; también las enfermeras con una sobrecarga 
trabajo media 30% desarrollan un nivel de estrés también medio. Solo el 8% con 
sobrecarga trabajo alta tuvieron un nivel de estrés bajo. Adicionalmente el 58% de las 
enfermeras con carga de trabajo alta desarrolló un nivel de estrés. A través del nivel 
de significancia p=0.1972>0.05, podemos inferir que no existe evidencia estadística 
para afirmar que el nivel de estrés se relaciona con la carga de trabajo 
  
Estos resultados coinciden con Huamán Y13, Según los resultados, se afirma que el 
62,22% que el personal de enfermería presenta un nivel de estrés medio, el 37,78% 
nivel de estrés bajo; respecto al desempeño laboral se encontró que el 73,33% tienen 
desempeño laboral adecuado, y el 26,67% desempeño regularmente adecuado. En 






También coincide con el trabajo de investigación de Mendoza B. y Sánchez A.12. Los 
resultados fueron: el 57.1% tuvo tiempo de servicio entre 10 a 20 años, el 22.9% más 
de 20 años y el 20.0% menos de 10 años. Respecto al nivel de estrés laboral del 
personal de enfermería; el 60% presentó nivel de estrés medio y 40% bajo. Teniendo 
en cuenta que el valor P es de 0,249 y el Chi cuadrado de Pearson es de 2,783, se 
concluye que no hay relación entre el tiempo de servicio y nivel de estrés laboral en el 
personal de enfermería.  
 
Se encontró que las enfermeras que presenta sobrecarga de trabajo alto presenta estrés 
medio o bajo esto nos dice que a pesar que la tarea que ejerce la enfermera es elevada 
ella tiene la capacidad de controlar sus reacciones esto se está sustentado en la teoría 
de adaptación de callista Roy34, donde ella refiere que es la capacidad de controlar los 
impulsos ante una situación que genere estrés. Estos resultados nos indican que el 
estrés alto no está relacionado directamente con la carga laboral o que las enfermeras 
ya están acostumbradas a trabajar bajo presión, pero, aunque los resultados no 
arrojaron que hay presencia de estrés alto, visualizamos que si existe algún tipo de 















V. CONCLUSIONES:  
 
1. No existe evidencia entre estrés laboral y sobrecarga de trabajo en las 
enfermeras del Departamento de Neonatología del Hospital Belén Trujillo. 
2. El nivel de estrés laboral en las enfermeras del Departamento de Neonatología 
del Hospital Belén Trujillo es medio en un 80%y bajo en 20%. 
3. De acuerdo a las dimensiones de la sobrecarga laboral, en la dimensión de 
carga física en su mayoría es la más alta representado el 69%; en la dimensión 
de carga mental el 67% de las enfermeras tienen un nivel alto; en la dimensión 
de trabajo a turnos el 58% tiene un nivel medio; y en la dimensión de 






















 Realizar estudios sobre estrés laboral y sobrecarga tanto cualitativos en 
diferentes áreas críticas del Hospital Belén de Trujillo. 
 Se recomienda elaboración de programas orientados a fortalecer las técnicas 
del manejo adecuado del estrés. 
 Coordinar con otras carreras profesionales como Psicología que pueda 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE ESTRÉS 
Autor: Maslach -Jackson 1981 
 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará un cuadro con una serie de enunciados Se 
solicita su colaboración respondiendo a ellos como usted crea conveniente. 
  
Por favor anote el número que considere más adecuado al lado derecho del cuadro 
 











Me siento emocionalmente 
defraudado en mi trabajo 
     
Cuando termino mi jornada de trabajo me siento 
agotado 
     
Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a 
otra jornada de trabajo me siento agotado 
     
Siento que puedo entender fácilmente a las 
personas que tengo que atender 
     
Siento que estoy tratando a algunos beneficiados 
de mí, como si fuesen objetos impersonales 
     
Siento que trabajar todo el día con la gente me 
cansa 
     
Siento que trato con mucha efectividad los 
problemas de las personas a las que tengo que 
atender 
     
Siento que mi trabajo me está desgastando      
Siento que estoy influyendo positivamente en las 
vidas de otras personas a través de mi trabajo 
     
Siento que me he hecho más duro con la gente      
Me preocupa que este trabajo me está 
endureciendo emocionalmente 
     
Me siento muy enérgico en mi trabajo      
Me siento frustrado por el trabajo      
Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo      
Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a 
las personas a las que tengo que atender 
profesionalmente 
     
Siento que trabajar en contacto directo con la gente me 
cansa 




Siento que puedo crear con facilidad un clima 
agradable en mi trabajo 
     
Me siento estimulado después de haber trabajado 
íntimamente con quienes tengo que atender 
     
Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo      
Me siento como si estuviera al límite de mis 
posibilidades 
     
Siento que en mi trabajo los problemas emocionales 
son tratados de forma adecuada 
     
Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me 
culpan de algunos problemas 
     
 
Interpretación del cuestionario: 
 
 Nunca: (1) 
 Algunas veces al año: (2) 
 Algunas veces al mes: (3) 
 Algunas veces a la semana: (4) 











ANEXO N° 2 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA CARGA LABORAL 
Autor: Bestratén, 2000; adaptado por Arco, 2012 
INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará un cuadro con una serie de enunciados Se 
solicita su colaboración respondiendo a ellos como usted crea conveniente 
Por favor anote el número que considere más adecuado al lado derecho del cuadro. 
 
N° Dimensión Carga Física SI NO 
1 
Los procedimientos/actividades de enfermería permiten combinar la posición de pie 
– sentado. 
  
2 Mantiene la columna en posición recta a los procedimientos/actividades.   
3 Mantiene los brazos por debajo del nivel de los hombros.   
4 Los procedimientos/actividades de enfermería exigen desplazamientos.   
5 Se realizan desplazamientos con cargas inferiores a 2 kg.   
6 Los procedimientos/actividades de enfermería exigen realizar un esfuerzo muscular.   
7 
Para realizar los procedimientos/actividades de enfermería se utiliza solo la fuerza de 
las manos.  
  
8 Los procedimientos/actividades de enfermería son superiores a medio minuto.   
9 Se manipulan cargas inferiores a 3 kilos.   
10 Se manipulan cargas mayores a 3 kilos.   
11 La forma y volumen de la carga permiten trabajar con facilidad.   
12 El peso y el tamaño de la carga permiten trabajar con facilidad.   
13 El entorno se adopta al tipo de esfuerzo que debe realizarse.   
14 Se ha formado al trabajador sobre la correcta manipulación de cargas.   
15 Se controlan las cargas de manera correcta.   
 Dimensión Carga Mental SI NO 
16 








Se puede cometer algún error cuando realizan dos procedimientos/actividades a la 
vez. 
  
19 El ritmo de trabajo viene determinado por causas externas.   
20 El ritmo de trabajo es fácilmente alcanzable por un trabajador con experiencia.   
21 
El trabajo se basa en el tratamiento de información (procesos autorizados, 
informática, etc.)  
  
22 La información que se da a los pacientes se percibe correctamente.   
23 Se atiende con facilidad y principios éticos   
24 
La cantidad de información que se recibe es razonable. Se cuenta con la información 
necesaria para el desempeño de las actividades. 
  
25 La información es sencilla, se evita la memorización excesiva de datos.   
26 El diseño de los mandos o paneles es adecuado a la acción requerida es adecuada.   
27 El trabajador tiene la experiencia o conoce el proceso y los equipos   




29 El entorno físico facilita el desarrollo de los procedimientos de enfermería.   
 Dimensión Trabajo a Turnos SI NO 
30 El trabajo que se realiza es a turnos.   
31 El calendario de turnos se conoce con antelación.   
32 Los trabajadores participan en la determinación de los equipos.   
33 Los equipos de trabajo son estables   
34 Se facilita la posibilidad de una comida caliente y equilibrada.   
35 Se realiza una evaluación de la salud antes de la incorporación al trabajo.   
36 El trabajo implica los turnos nocturnos.   
37 Se respeta el ciclo sueño/vigilia.   
38 Se procura que el número de noches de trabajo consecutivas sea mínimo.   
39 La programación continua a un turno de noche es inferior a dos semanas   
40 
Los servicios y medio de protección y prevención en materia de seguridad y salud 
son los mismos que los de día. 
  
41 Existe en la empresa una política de limitación para trabajar en turno nocturno.   
 Dimensión Organización del servicio SI NO 
42 
El trabajo implica la realización continuada de tareas cortas, muy sencillas y 
repetitivas. 
  
43 El trabajo permite la ejecución de varios procedimientos/actividades.   
44 
La preparación de los trabajadores está en consonancia con los 
procedimientos//actividades que realizan. 
  
45 El trabajador conoce la totalidad del proceso a realizar.   
46 El trabajador sabe para qué sirve su trabajo en el proceso final   
47 El trabajador puede tener iniciativa en la resolución de incidencias.   
48 Puede detenerse el procedimiento ausentarse cuando lo necesite.   
49 Puede elegir el método procedimiento de enfermería.   
50 Tiene posibilidad de controlar la actividad realizada   
51 
Las consignas de ejecución (ordenes de trabajo, instrucciones, procedimientos…) 
están claramente definidas y se dan a conocer a los trabajadores. 
  
52 Puede pedir ayuda a su compañero en algún procedimiento/actividades   
53 Para la asignación de tareas se tiene en cuenta la opinión de sus colegas   
54 
Cuando se introducen nuevos métodos o equipos se consultan o discuten con los 
colegas 
  
55 Por regla general, el ambiente laboral permite una relación amistosa.   
56 
El ambiente permite una relación amistosa. Cuando existe algún conflicto se asume 
y se buscan vías de solución, evitándose situaciones de acoso. 
  
57 
Si la tarea se realiza en un recinto aislado, cuenta con un sistema de comunicación 
con el exterior (teléfono, etcétera). 
  
58 
En caso de existir riesgo de exposición a conductas violentas de personal externo está 











ANEXO N° 03 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo………………………………………………………………………….; identificado (a) 
con el DNI ………………… declaro haber sido informado de manera clara, precisa y 
oportuna los fines que busca la presente investigación titulada “nivel de  estrés laboral y su 
relación con la sobrecarga de trabajo en el en las Enfermeras del Departamento de 
Neonatología, Hospital Belén , Trujillo 2019.”  
Presentado por las estudiantes; Garma Ampuero , Azucena y Sánchez Morales , Liliana; que 
tiene como objetivo principal determinar la relación entre el estrés laboral y la Sobrecarga 
de trabajo en las Enfermeras del Departamento de Neonatología del Hospital Belén, Trujillo 
2019. 
Los datos obtenidos de mi participación, serán fielmente copiados por los investigadores, 
además procesados en secreto y en estricta confidencia respetando mi intimidad. Por lo 
expuesto otorgo mi consentimiento a que se me realice la encuesta, así como respetando mis 
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